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Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa 
Saps q u e sa Plat ja d 'es T r e n c és el darrer 
gran arenal sense u rban i t za r q u e resta a 
Mal lorca? S ' A r e n a l d e Pa lma i I L lucma jor 
fa t e m p s q u e va ésser degradat irreversi-
b l e m e n t , i la Platja d'Alcúdia d u m o l t 
m a l camí. 
Es Trenc, amb les seves dunes i la se-
va vegetació, forma la barrera costera que 
separa la mar d'es Salobrar, que és una de 
. les tres zones humides més importants de 
Mallorca, junt amb S'Albufera i S'Albufe-
reta. 
Aquests tres llocs han estat inclosos 
en el catàleg d'espais a protegir, per deci-
sió del Consell General Interinsular. 
El conjunt format per Es Trenc i Es 
Salobrar forma un complexe d'ecosiste-
mes relacionats i equilibrats. 
La conservació de la barra costera és 
Imprescindible per a protegir les colònies 
d'aus que nidifiquen al Salobrar i a aque-
lles que l'utilitzen com a lloc de descans 
en les seves migracions entre Europa i 
Àfrica. La conservació d'es Trenc és tam-
bé necesaria perquè aquells que desitgen 
disfrutar d'una platja verge, sense urbanit-
zar i amb un paisatge de mar, arena i pins 
intocats, ho puguin seguir fent. 
Saps que una compañía sueca pretén 
construir una urbanització de més de 
100 Ha (unes 140 quarterades) en la zona 
de la Platja d'es Trenc i junt a Es Salo-
brar? 
Aquesta urbanització seria a base de 
xalets de luxe i qualque hotel, i tendría 
capacitat per unes 7000 persones. Es a 
dir, el mateix nombre d'habitants que 
avui viuen a Campos. L'ús de tota la zona 
urbanitzada quedaria privatitzat. 
La majoria de l'Ajuntament de Cam-
pos ha aprovat inicialment el projecte 
d'urbanització, sense tenir en compte els 
raonaments urbanístics, soçioeconòmics 
i ecològics en contra aportats per l'ICO-
NA, el Col.legi d'Arquitectes, l'equip re-
visor del Pla General de Campos, el GOB, 
la Societat d'Història Natural i un llarg 
etcétera d'entitats polítiques, socials i 
científiques. 
Tampoc s'han valorat les opinions' 
contràries a la destrucció de la zona ma-
nifestades per la Conselleria d'Ordenació 
del Territori, el President Albertí i, fins i 
tot, a nivell particular, pel Rei. 
Campos és un dels majors rebosts 
agrícoles i ramaders de Mallorca. L'aigua 
d'aquest municipi, limitada per una sa li -
nització creixent, només pot ésser utilit-
zada: o per l'agricultura i ramaderia, o 
per la urbanització. 
Saps que front a aquesta disjuntiva, 
l'Ajuntament ha triat la urbanització? 
El ecologistes estam disposats a evitar 
que Es Tenc sigui urbanitzat, i TU pots 
participar en la salvació d'aquesta platja, 
manifestant la teva oposició a la urbanit-
zació durant els períodes d'informació 
pública i fora d'ells, assistint als plens he 
l'Ajuntament quan se discuteix aquest 
projecte, participant en la recollida de fir-
mes, difonent els cartells i adhesius de la 
campanya, anant a les manifestacions que 
s'organitzin... 
AMB LA TEVA AJUDA, 
ES TRENC. 
SALVAREM 
EL TEU CIVISME TAMBE CONTRIBUEIX A SALVAR 
ES TRENC. 
Si vas a Es Trenc amb cotxe o moto, deixa'ls aparcats 
a Sa Ràpita, Ses Covetes o Sa Colònia de Sant Jordi. Deixa el 
camí de Sa Salinera només per a peatons i ciclistes. 
Així no degradaràs més el pinar, ni eixamplaràs els camins, 
ni molestaràs a les aus del Salobrar. 
En qualsevol cas, no aparquis fora dels camins, ni, natural-
ment, damunt les dunes de la platja. No circulis amb vehicles 
per la platja. Si qualcú te molesta amb el seu cotxo o la seva 
moto, fes ús dels teus drets ciutadans. 
Les ràdios a tot volum i els jocs sobre l'arena, sovint mo-
lesten els veinats, que cerquen tranquilitat a Es Trenc. Si dus 
a la mar cans, cavalls o altres ànim?'s domèstics, estàs transgre-
dint la llei. 
Les embarcacions han de navegar a un mínim de 250 
metres de qualsevol platja. Respecta i fes respectar aquesta 
norma. 
Respecta la fauna i flora. Du-t'en tots els restes de menjar 
i de begudes a ca teva. No els escampis, ni els enterris, ni els 
amaguis, ni els acaramullis amb d'altres. Així la platja estará 
manco bruta quan tornis. No compris begudes envasades en 
llaunes i botelles no-retornables. 
No fomentis, amb el teu ús,Ha proliferació de xiringuitos, 
"tumbonas" parasols fixos, velomars, windsurfers, etc. Al que 
li agradi tot això té molts de llocs on anar. Es Trenc ha de 
continuar essent una platja verge. 
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